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El presente trabajo de investigación está titulado: Práctica de valores en niños del 
4° grado de las instituciones educativas N° 30638 “José Gálvez” - Río Negro y N° 
31834 "San Francisco"- Satipo 2019. En el primer capítulo, se ha formulado el 
siguiente problema general: ¿Qué características presenta la práctica de los valores 
en los niños del 4° grado de la I.E. N° 30638 “José Gálvez” de Río Negro, Satipo 
2019? 
Y tiene como objetivo general: Describir la práctica de los valores en los niños 
del 4° grado de la I.E. N° 30638 “José Gálvez” de Río Negro, Satipo 2019. 
En el segundo capítulo, se ha identificado el diseño de investigación, las 
variables, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos, métodos y aspectos 
éticos de la investigación.  
En el tercer capítulo, se especifica los resultados de datos  
En el cuarto capítulo, muestra la discusión de los resultados 
En el quinto capítulo, se menciona las conclusiones 
En el sexto capítulo, doy a conocer las recomendaciones  
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Práctica de valores en niños del 4° grado de las instituciones educativas N° 30638 
“José Gálvez” - Río Negro y N° 31834 "San Francisco"- Satipo 2019 
RESUMEN 
 
Palabras clave: Práctica de valores, disciplina escolar. 
 
La práctica de valores en las personas es fundamental para establecer relaciones 
interpersonales, y esta se va haciendo más evidente dentro de una institución 
educativa porque los niños establecen relaciones interpersonales con los 
profesores y con los demás estudiantes. El propósito de esta investigación ha sido 
describir las características de la práctica de valores en los niños de cuarto grado 
de las instituciones educativas N° 30638 “José Gálvez” - Río Negro y N° 31834 
"San Francisco"- Satipo 2019. El tipo de estudio es el descriptivo, con un diseño 
descriptivo comparativo, para el efecto se aplicó un cuestionario de recolección de 
datos, con una muestra de 116 niños del cuarto grado de ambas instituciones 
educativas. Finalmente se determinó que existen diferencias en la práctica de los 
valores entre los niños del 4° grado de la I.E. N° 30638 “José Gálvez” de Río Negro 
y los niños de la I.E. 31834 "San Francisco" de Satipo 2019, con una U de Mann 
Whitney de 866,000, con una significancia asintótica o p valor de 0,000 menor que 
0,05. 
xii 
Values practice in children of the 4th grade of the educational institutions N ° 
30638 “José Gálvez” - Río Negro and N ° 31834 "San Francisco" - Satipo 2019 
ABSTRACT 
The practice of values in people is essential to establish interpersonal relationships, 
and this is becoming more evident within an educational institution because children 
establish interpersonal relationships with teachers and other students. The purpose 
of this research has been to describe the characteristics of the practice of values in 
fourth grade children of educational institutions No. 30638 “José Gálvez” - Río 
Negro and No. 31834 "San Francisco" - Satipo 2019. The type of The study is 
descriptive, with a comparative descriptive design, for this purpose a data collection 
questionnaire was applied, with a sample of 116 fourth-grade children from both 
educational institutions. Finally, it was determined that there are differences in the 
practice of values among children in the 4th grade of the I.E. N ° 30638 “José 
Gálvez” of Río Negro and the children of the I.E. 31834 "San Francisco" of Satipo 
2019, with a Mann Whitney U of 866,000, with an asymptotic significance or p value 
of 0.000 less than 0.05. 
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